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ABSTRAK 
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN ANSIETAS  
WANITA MENOPAUSE DI RW 09 KELURAHAN  
TROPODO SIDOARJO 
 
PENELITIAN DESKRIPTIF ANALITIK 
Oleh: Ika Ayu Dianty 
 
 
Salah satu masalah yang terjadi dalam kehidupan wanita adalah 
menopause. Fenomena wanita yang menghadapi menopause, baik di dunia 
maupun di indonesia, meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun jumlah wanita 
menopause yang mengalami ansietas sangat tinggi, namun ansietas dapat diatasi 
apabila wanita tersebut memiliki dukungan dari keluarga yang tinggi. Menurut 
teori Green perilaku seseorang dipengaruhi faktor predisposisi, faktor pendukung, 
dan faktor pendorong. Dukungan keluarga termasuk ke dalam faktor pendorong, 
dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
ansietas pada wanita yang menghadapi menopause. Tujuan penelitian ini untuk 
membuktikan hubungan dukungan keluarga dengan ansietas wanita menopause di 
RW 09 Kelurahan Tropodo Sidoarjo.  
Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasinya adalah semua semua wanita yang mengalami menopause di 
RW 09  Sedangkan sampel yang digunakan sebesar 51 responden berdasarkan 
purposive sampling . Variabel independen ini adalah dukungan keluarga dengan 
variabel dependennya adalah ansietas pada wanita menopause . Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner dan dianalisis menggunakan uji statistik spearmen rho 
dengan tingkat kemaknaan α ≤ 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara dukungan keluarga 
dengan ansietas wanita menopause tingkat signifikansi p= 0,000 dengan tingkat 
korelasi r= -0,46. 
Dukungan keluarga  memiliki hubungan yang cukup kuat dengan ansietas 
wanita menopause di RW 9 Kelurahan Tropodo Sidoarjo. Penelitian selanjutnya 
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